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The next sailing of the 
J 
FIRST CLASS 
S.S. YANKTON 
will be from Commercial Wharf (the most con-
venient and centrally located in Boston and the 
former berth of the Plant Sel'.\·fce for ~vet a 
quarter Qf a century) OJ\ 
I Saturday, Oacambar Btb. 
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~ ~ ~ "Brasso'' Metal Polish .e ~ ~ CHAPTER XIV. 
3" .The bfosl polish fQr all metal& ~ 
~ ..s M:l'klng OD (ilU:USO of g11U:nt; Olll 1 · 
3i ' · ~ ~C lhe wn:: while her acrvan_t.s '~eJa 
'ZelJo" Stove rolisli · ~ packing trnnk• anti l>OXH. anil put-I 
' ~ ' • • t.;; ~118 f:::~· :::: a~~~l.ta~~~:~:ibu:;.~ I 
3-< A Liquid,Pollsh for Stoves, Grates 3nd Ranges. ,.:: directions, Musa slipped away lO New · 
3i No dust, no dkt, easy, quick, brighl ~ Vor)t to see her <lblhf . 
.e 1 )..;: Sbc round tltU-o Mn1\tte. MW 1& nnc 
1-E .£ bllby or s eren months old. well· ~ "Polish-01" Polish ~ {;J'OWn and ID good hcallb .. but haY• 
~ - lug tho same a:id; wlattul e:re11. 
1-E .. .., Though ~ruea '1 II rat object In com-1-E For all kinds or Furniture, Floors, and cleans and polishe!S '( i. lllg to New York Wlll to see her cbll1. 
re at One 0per8U0n. ~ ;he had a SOCODd Object that WU CY• 
1-€ '· i.e:· t n moro Important. 
i...::: t( s1rice the ll()Cret Of WDlow Cotlaltt 
r<;;; "Shinola" Boot Polish ... ~med to b•Vo bocome ••l*ted. 1-E ~ llluea saw the expediency or nmo'111,, 
~ (A reliable Jet Polish nt a low price) ~· ''"' child 1tnd Ill .uenllpla nnt oatr 
1-€ It rrom tho houH. bot fro8' tile Delcb• 
..:: LOWEST WHOLESAJ,E PRICES FOR ALL GOODS. "E borbood. • 
~ HE · Mrs. Seaforth, wbo ... "" 
i-:: ~ hearted and obliflq. 
S Th8 Direct Agencies, Ltd~ S ::;:=::. .... of. 
week In hunllq for a 
.e oct 2.Smo11.ed . It lo a htalth1 locall&J. 
fi1 ili m ifi if1 ili ifi ill ,r; iti IP ifi ffi ifi if1 ifi m ifi ill jfi ift ifi ifi ili jfi ill ~ country place .lt Inwood, OD 
bank or the Hud.on, a few ~ 
.he city. 
It WM a !lh'lly browD eor.c;aae. :GD ~~-®~-;~~i';(!'"$®@©@!~ hf~h ground racing tho rlqr, ID a 
. . :~ 
NEWFOUNDLAND. 
g:\rdl'rt· rich In !lowel'A nod fruit; aftd ctcnmstall• 
s urroundl'tl by wooda.. Th-= pl:u:u waa fate. 
.> far S31C. and lf\llll bOllitht It. and fur., As ite waJlleiJ ~ tJM. afa~ 
~ nhshed 1t rrom bn.!~m•·nr 10 ttarrel. room ~•e tt.ien~ thM It was .-ptfl aaw bi 
'ro all)' the little t.011 .. -:boh.I - ·ere and the bad lelame to al>llct th11 J•I" Mr. 
Outport 
dollgbte1\ with lhclr n ·"· 1101111•. '''oulu I rloaaant tunilahlncs ud doconat.iom. "Wbat la. Coaal11 HaroldT'_., .. ... .,.,._. 
but rrunuy ducrlbe ·h .. 'r •Aptnre.jThrough tile wlndo•• that opened OD IDqulred Kate Carew. "Tbat ls-the :·ars11i!Vll•••• 
They were In ~tnclh \\'lrll n.1 .i- th~ pl:\uc she aaw -a Kfl>llp or ti.r llkeneas, roa know. Wbr 10nr soD ~ 
Cu stonier: 
U
. ON'T you rcmcn.-
her the never fad-
ing dye, the en-
during qualities 
were in the blac ar.d 
blue serges yo:..i got 
from us before the 
war? Y e.t:., certainly I 
We can give you the 
same again. Oui: latest 
arrivals are guuar.· 
teed dyes and pure 
wool. Samples· acd 
style sheet, with meas-
url.-g fo~ sent to 
~dd.,l!!tltt_ 
'· round thl'Dl. ~: :~nd:i cnjoylnit the coo:noas "J tbll there. Mr. Ausull Carew. he It tile 'IXi 
t. . soon u:i •1•11 a h111I l-ut~lctl t h ·m tw!l!i;llt hour :ind the ~en hNr11·. \'~rY lmll(le or Reginald Perice wllcn 4I 
nt lhe Brown CotLage sh,, p:-ru:1Nd Th- St,.rewst.ury11, the <'nrt~\\tl anti he w1111 a )"OUDA' geptlemnn down here ~ 
ror bor own reu1rn to W:-&hh1gton. th" 110"'" :'.ls were oil !bc z:t' nut tbr•re and considered tbe handaome31 10:111 ti 
She now Celt sure thnt t ile co•1!d wn~ pomu enc else, n 1;cntleman In Ole State-" t!:I 
trust he r child .1-0 tho unfl1•d en rt' or 1 whom !\Cu!n nc·:lcrd nl once. because "Except you nett. Cou'lln Ho.rold. ~ 
\lrl'. Sc&forth who hnd pr?Vttd hcr-1lh" w l\.8 a p0r{e1!t 11trunttcr to her. Anti Come. now. you ,,.ere th~ hnnu, oml'st ~ 
self 10 pcr!ectlr faltbful nnd conail- nrtcr once not • .Jn& him. her nuen. mun or ·your urne. I hnve hcnrtl the ~ 
~ntlons. ond :ltnry Morris, whu bntl 1 tlon became bed upo.n hlm. This_ old pooplc9 ny 110 n thoul':IU<I tlmtHt 01 « T 
'• orown to lovo bor nul'lltlni;s wlrh n ll \\·as certnJnly ll \'Cry r41marknbl~ moru. And J cnn well bclh.~\·e them 41C 
f, '\ mother's care and dt"ottrm. And ~o looklnir man. wlao would nt once hll.Yl' "'hen 1 look nl you now," nrchl)· N· 4( 
~- shl' resolved to talte l)ltl Co""Y IJatk attracted nlll!nlloo In on)' c rowd, or plied Kale. • ~ 
() with her to Wn.ablogton. under 11.0~ r,lrc.u1u&t.'loccs l\ow Ir Old Harrr. had an nmlable 1f!. 
" It was near the nnt ot J•1ty wh1tn He was cndO\\'Cd with wonderful "'enkness It ''""' ,·anlty. JI ~ :lfuaa bade a tenrtut rar•. w'lll to her "You 110.tter me. s weet cousin." l\C: i ~ 11r110 ram111 o.l 1n11·ood. Rheumati·c p!ll;ns repll•db. aa her cnb
1
rosn•cd lho dbr1~11udg it:I r 
~ On tho e"enlnr: ot· the .. 11010 da)' 11ho ~ lltUe lazes o s ory re .,.-nr · ~ 
from us last year: 
' 
The Best Anthracite Coal in the world Is 
"LSH-no clinker it all burns. Order half a 
for a trial. 
~ renched home. Are relinrd In a few d•~by ·'But 1 tell you the filcl Is O\'Cr· qz: 
~ taldna 30 drop1of lllolMr ' '1 -whelming. The gcnllemno oppoJ· ~ 
'> 1ho family nt her ho:nu Wl'rc nit Sf"pafter mealso.nd on r · nf· - lte seems a renppearo.nce o! Reglnnle1 ~ 
~ nl11aaed to see old C&a"r i>act 0.811111 It dauolvca the lime and add Percle blm11elf, ns be anpcnred the I) ftc:cumulation in the muKles and .. 
\! la ~uendauce on her lJl!,urcH joint• ao tbeso deposits can be Summer he married Musadorn F'nlr· :-.-.. 
Why ·pay more than $12.50 for COAL, we 
w II deliver the Best Scotch without slack. Some (> lluea e:splalne:d the r.•turn ni 1llc cxpelled,tJlut relinin1 pain and rax." • Q!t 
bid woman by •&7h!A'. lh.tt hnYIDA )1'> ...nne-. Seil'CI'• Syrup, also ··coasln Jlllrold. hero It< the 1:001. ~ st because it is cheap !t cannot be any gocxf.l-
• h r h I l I ' '" known u "ucroct of ·Roots," .,. 
.nl'l er Ult or tr oc r; n:.n ·D . .. cw h 1nnn 111.andlng .pnllenll)' \\'ftb n plate db 
contafrt1nodopenoro1 entrona - "" d b d Y·•rk. ab• bad gh"C!D tlv•m 11 !• and drup lo kiil or maa'k the pain of or soup by )OUr bide. nntl m!nc );J ':l t it an c convince . . 
1,-roasbt their keeper home. rheumellan °' lwnba;o; it re. t. i;ro\\' lng t.'Old," &aid KllLC, who WU$ ~ ~ 
... :Novrart1a111 "~:·~-!nr h'lr 11or1~1,na" in b.,~i:'!':;.!0c.and$t.~ scu1ng uretl or the aubJcct . ~ NORTH SYDNEY SC~EENED, now deliver- ~ • ...,,.. or ... o.._t .\rm.c '1. .. woe- "J bog ten thousnnd pnrtlona. DI)' ~ ##ii 
dtt If laer child It dead. poor ll'llP lovely cous in!" e:sclnlmcd tho Colc-ncl. l1lt ~ ex Vessel $13.50. a 
fOnalr.11 and ne1lecteil cttatnN?." · grandeur ot Over the fruit ond llgbt wines. tbc ,. I 
M:!...,triand albl tile J-U:pantlrlui::"I :,:~no.I beauty a~ convereatlon became so gcoernl tl'ml ! 
- for er ~ruaN rom Augus~ Care\\· hnd no opporlunlt>• o r "ilo ~ .?tlua:i, from her cove~, gued on a prolonged tete·n-toto with ~1111111. i.. A H Mu RR AY & co LTD 
So Bile Rt o8 OD thoJ ftrll dny of. this bcnutlrul and majesOc figure with In due tlrno Mrs. Sl1rcws llury gnve ~ ~ l'<!!l(~f!*...-.;"'17, a Jiea•Ufal moniln;;. fD rout..iltbo same rreedo~of admiration llhe tho a lgnol for rcllrhlg nnd tbe lodl~11 ~ 1 1 '' 1 ,. fii{~~·:; kr ber old •aeettral homo, "rluY I would ha.•c 1>e11to•ed on n nne pie· a ll nrose ond withdrew to thcd rnw- i BECK'S COVE. ~ 
~. 
Lealher ~ 
Buyc"" of 
Cow-HirlC!S 
al highest market 
Cheap imported shM-S have cheap foundations 
' nnd cannot stand repairs. 
The labouring man who has to rep~lr his 
children's-shoes will telf you the same. 
All our boots and shoes are now moderate ·in 
price-the soles and innersoles are cut f fom solid 
sole leather, and therefore they ca.n be"repaired. 
We invifu ·all Beot and Shoe ~alers to · 
write us for a line of boots to suit the~r trade aQd 
let them dec4de the ordering themselves. 
hlat1"-tbere to m9'~ h'lr fate: lturo or other maaiLUJ>lece or art. Ing-room, lea\1 1lg the scnUomnn to COAL OFFICE PlIONE 1867. ~ 
She gazed and continued to guc Lhelr wine!. ~ 
llDlll Clarice HO'll'\1-rd. tho little bride Old Hnrry. leCt without his •'sweet It -
·tll1co,•crt'd hor ptteenco and ca.ll~d r emembrancer." took to stt1rln1t worso QifW~WWJif~W~JA;<~~ 
li eut Cheerlt)': • . lhnn e \•Cr ncro11~ tho tnble, nt AUS· 
"Oh. here Is onr hostess! Come In, uat Care\\•. 
"That'1 Bay Be~~ty! '1.'ho.L'11 rour ~11811 Perch> Is wnlllng on us." Thnt gentleman \1'11$ nt llr11t nmu11. 
CHAPTER XV. 
homt>, MIU Pcrclo. And sho entered. rollowtd by lbe ed and then l>C~nmo somcwhJ\t cm· 
Tbe apeaker waa a tall, gaunt, chark company. - - barrnsse\) unde./ tho11e llxed re;;artls. 
aklnncd, acpburped mnn, '>f aoont 11lx- Kate Cnrew. llllended by the band· Md to brenk 1ho s pell 111; lc:rned 
ty-llve yeara or age, wit 1 i;rJuly i;ra y Romo s tranitcr canlo straight up to acros11 the tnble nnd enld: 
hnlr and beard. nnd druuert In a !lei&· M d Id•. "Sho.JI l hne a "I0.81 ot wino \-:Ill! 
j - •· I 11 • llH. 1l1l an . ., 11;et.. duc.k I rousere :int ta1 pnu n "Mhlli Per cit•, r.~r~ll mo to pre· you. Colonel!" 
. . • ucnt to you ruy son, Mr. Augu11t Cnr- ~with plenaur<', Roglnnld. my boy.~ 
rt !'" Cllptaln Clyde, ?r tho little ew.'' . • replied the Colonel. And t•um hf' 
coaetlng steel'll(lr Flash •> r.lr.brnln1t. The strange r b011'ed deel>IY, and In looked n11ha11t n.nd e:sc lalmcd. "Thef11! 
an'°; ~ad t ':"D In ~rvlC? bon the Jou;· llJtlnJ hie bend. ft:sed hltt gne tull Thunder! I bue done It! f knew, l 
and ts r utarr vera, ny or mn11 , upon tho rnce or oMuan. should! Pardon me. Mr~Yr.---," 
for more than lllalf a cen111ry. Anet he Then tholr eyu '™It ror the first , (To be continued.) · ' . 
was perfectl1 !&Jdlllar. not only with tlme. and her rell beneath hi I t 1------------
oYery rock and. 111&1!~· overy ca11<1 e s oo 
and headland and enr1 'lnlet. but 
w1lh the family htlllory or uverr pro- n... 'e Best Returns 
prletor along the cout. 1 n 
It wa1 .. glorious afternoon on I~ • • - • • J 1 
second ot July ns the lite~~ glided C:an be secured b usln A m • 
onward. Y l m on 
Captain Clyde 1tood In 1h1• bow or lum Salplutte. 1t la tbe beat 
th~:O:!id a teleacope :n. bis bnd1, fertfttser dxtaaf for ha•field or 
polnUng to a br!Pt l1t.u., Inlet. 1t•t1 it•r@l!1.By ,ff! ~I~ cropt 
aome mil" dfetant, t.br.t miide- .cip are!~ '.i.. larze or 
from &he b&y Into tbe laad, hel'lfffD i , r 
the bHls, now clothe-r In • brJlllant smaU· · ., . 
p-een.. • • • • ' .. Ol •• 
:BRICK! 
At . tbe bead et Uur' In lot ltOOd a ~::,.:' ~~~:n;::0:~:o~·~~:!t~°:~ Tiie· St 1ft.lf S . . 
the rrout and mpportlld hr tt:i mRr· I 'ft . I M · llD BICK · 
ble ptttara from foDDdalll'n to roof. • • ' ~ • 
>.. tbe 1tumtr dtew n~ar, MuM. 686 · l1•1ht ' • 
.,..110 ......... OD &Ile IMll• wltla • • 1; ........... 11111' ........... .
dffp IDtert•t.Eered • l;TOUP or 
iQl,.-ctrellll4 oa tbet IUU 
.,ter. Tlliefe Coloul. lift. ... PlloM 81, 0. 1JOQ:9dj• 
J&9 canw. CometlOre '11oftlt ... N.8.-0rdeta .._ at ~ 
th• MWl'4IU"lld ..,.,., C'atlll• ......,,..,. ltNot. 'Cini'.. *-:It. 
Ro.-. ... Cla"flot RowaftL · ~ 
n., ,,.... .. ,.....,. """' .... •JL - _,., - . 
''Excellent'' 
Thar's whnt /hey ~II s:iy wn~n they ~rlnr Ginger 
Wine m:ide from 
Stalfor~'s Ess. of Ginger Wine: 
One bottle, the conteat.~ of Thich . addec! to three 
quarts or a gillon or water in which h.-:s been dh ;oJvea one 
•fd .. quarter.pound11 or sugar,and yatl bavt tbe best 
"prohibition'' drink in the country. 
j 
PrJce 15~ Per 
Only ~· Bottle 
., Try some today •nd yc.a'll ''banker" for it i.gain 
to-'cporrow and tho habit b • good one. 
DR. STARelll>lc SON, 
~ ~ . 
Ducb'orth Rtreet and ·111eatre mn. 
•• 
• Non!.-aa out;orts If habte it» obtain through 
,.ar sroeer ..... - 15c. ..... lc."atamp (COit of mallla&) ~ 
ud we wfJI ftnrard yoa a bOttk 
. ' 
'' 
. 
SHOWS BALDWIN, AS.QUI.TH~ ~MSA 
MacDONALD ELLGTED; AN.D. MOND, · 
.. CHURCHILL, , HEND~R$0N: 
' DEFEATED · .1 ·!! .... 
- \" 
' 
- Dell(!htful Tlliois for lit~ Ki 11n~ 
Novelti~~ Band J)lltfs-,. ~ 1nios 
Faacy Boxes anti Bon u,;i H. 
. . 
. • 'I••• ' • • .. ,. "'-' JI•. :11. ·• ·~·3;....,;~:.;,:.i;_~~~'".;,:,:• i,,..i-p:•_;..;;:;~~;.;,;:;,;.~,;;,,ll~-·~~ 
' . . 
. . ~ 
A Full Aisortmerit of P~~I< Freens' 
Jacobs, Huntley and Palmer's 
Celt brated B"cuiis. 
. ..: } 
Grape Ju!~e;··ll>ex Raspberry 
Syrup, Rai~in aml Orange 
. Wine~, Apple Cider · 
<;:ustar.d Powder, Jelly Cream 
J>owde·r, £gg Powder~, Icing 
Sugar, Chocolate Icing 
PttlM 
~ .. 
Cl~ltON, LEMON 
ORANGEd PF~LS 
FLORIDA ORANGES 
CAL ORANGES 
c~_ PEARS 
CAL. LEMONS 
BANANAS 
. GtiPES > 
. GRiHFRUIT 
0. K. TdW APPLES 
· • ESSBHCB 
2 OI'. btlL . . .. lk 
.. 
·. 
~ l'HE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S. 
The Evening Advocate or s teamers ill the harbor or coming in may be and it is no unusual thing to receive the reply "a rum-runner, probably." , • 
. • • • ~ ,.._~I'S" ; 1 ' < 
The Evening Advocate. l The Weekly Advocate. 
Issued by tho Union Publiablng Our Motto: '"aUUM CUIQUE" 
-- ' • • • • • • 
Company, Limited. Proprietors, ------------ You will not nchicvc suc~ess by simply hoping for it. Ambition 
\ from their ~trice, • DuckYortb 
: Street, three 'dgo~ Yest ~l the 
is useless without activity. 
• • • 0 • • 
Poincare s trongly disapproves of Lloyd George wionini; in a 
• Savtnga Banf. ~~ general election. 
-• • • • • • 
1'he City fathers underwent an operation and an ordeal recently. W. F. COAKER, Guler3J Manqer 
R. ~ I I Bnsln• Manager They had their photographs taken and received two hundred applica· 
tions for a vncant inspcctorship. 
• • • • • 
_ .... 
19 , f. ' SUBSC'RIPTION RATES: r , 1 ~ -
tsy man The h\ en£nr Advocate to any part of Newlouni!tana ani! 
Canada, $2.0G per year; to the United States ~( ~orl~ ~nd 
elsewhere, $l>.CO per year. 
The men who so persistently talked 1md wrote "Chie-man" the 
past fow years are not likely to receive many Christmas preaarta from 
admirers of their qualities as prophets. 
a.otters and other matter for publicRtloo should be addr~ssed fo Editor. 
"" business cnmmanications. should be addressed to the Union 
Publishing Company, Li:nited. Ad.Yertlstng Rates on application. 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 50 
c-nts per year; to the United States of 'America an4 ~be11b~re, 
SI .50 p~r year. 
~· -=- =============--=-::~-====="7""""::====-= ST. JOH1' 'S, NEWFOUNDLANu, FRIDAY, DECE!t\BER 7th., 1 02~. 
British Election Results 
The g.:neral opnion regarding the British election will 
probably b ... confinn·•d, according to indications from the 
constituenc~ results known at this·moment of writing. 
Unless L tcr results show a distinct change, it is evident 
that the country has not accepted the Baldwin Protection 
Policy, but has returned a Conservative Governm'ent in a 
.three-cornered fight. t 
· The margin of majority in declared seats as ' be! • .. en 
I:abc ir and L ·~eral a'"e much closer than as between the 
Conservative~ Jnd Labor, which latter party is ta'tcing sec·· 
ond lead in th1.: country. . 
The latest results to hand stand as: ·11 O for Conserva-
tives ; 76, Labour; 59, Liberals ; 7, others.. This shows 142 in. 
opposition and 110 for the Government. " . 
The most remarkable feature of the election so far is 
the manner in which the Conservati'1es have been Jbsing to 
both Laborites and Liberals; and particularly to the Lab-
orites. 
An examination of the detailed results to ha!ld ~how the 
·following gains in seats made by the three parties Qver each 
other; viz.: 
Labor over Conservatives ........... . 1• • • • ••••• \ •• ••• 14 
Labor over Liberals ... . .. .. ... , .. ·:· . . . . . . . .. . . . . 1 
Liberals over Conservatives ..... .... ,. . . . . . . . . . . ~ .... . 15 
Conservatives over Labor . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. nonc-
This shows the Labor Party to have gained ; 5 seats 
Jrom the other two parties over an<l above the nunber ot 
aeats held by them when the House of Commons d1s-.olved 
t 
t 
At noon today the latest total returns w~ as follows: 
r ·'~ • Conservatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . :, • . . . 116 
I.aborites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SO 
LibUals . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Independents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Nationalists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
At 12.30 the following figures were given out: 
Conservatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
. · ~ I.aborites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
65 
. Uberals .. ... ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
• • 
Great Britain bu 997i80S-
13,875.219 and Canada 90#190. 
• 
in Grest Brit:ain is forty seven, In 
Canada ten. 
• • 
• • • • • 
With n partial witltdrawal or foj ~m the Ruhr ud ~ptodi~-·11;;:1111 
flco.tion b>· Poincarc or the te~s or the basi!\ of the Experts Commit· 
tee on Reparations, it looks that Poincarc considers he has over-
stepped the mark. 
• • • • • • 
Some "easily sntisfied" people mny· be henrll to remark." that' they I 
would rather have snow o.nd frost than the kind or weather ' 'e are 
getting now, "it is so unseasonable. you kno'.I.·." Necdle5s to say such '1 
people ho.\'C thdr coal cellars w.ell stocked. > B::t 
. . . . . . ~ 
All renders will be interested to know that the countrymen of ~ 
J ules Verne. cclebrotcd writer, "''ill erect a monurrten t to his memory ta":/ 
in Rennes or Nantes. France. It is rorecasted than in 1928, n Jules ~ 
Verne centenary will be held wi th an acrinl display to honor the author ti~ 
or " Five week~ in a Balloon." Others of his book" or<! "Twenty Thou-
sr.nd Le~gucs under the Sen" and "Around the World in eighty days.:· ~ 
. . . . . . ·~ 6Jl 
~ Q,Z 
Amcrie!ln prohibitionisB claim throughout the American Re-
public there were 43,23!) liquor cr.nvictions in the period be tween 
July • ~ t nnd October 31">t this year. Fines. for breaches or liquor 
lnws were S0.170.1!18, and jnil sentenc~ totalled 2772 yenrs . America 
is reputed a dry country. most men will now admit America is a 
triAe camp. 
. \ . • • • • 
",\h• Government "''ill turn its attention to the prod11ction of war 
material ns soon "" po!\Sihlc; also to the reorganization or privntc in· 
dustry so :ic; to be able to trnn<;fer it into \\-Jr industry should the 
ncccsl>ity arise. 
" We plan !toon to organize a powerful military aviation and we 
have made a!1 agreement with the ltalittn Governmen t to this effect.'" 
Here the proud utterance of General Primo de Rivera, President 
of the Spanish Military Directornte, but reccn tly paying a visit to his 
mitit.try friend M!!SSolini. And then think of the millennium or pesce. 
• • • • • • 
Again, hear Ri\•era's \icws on Spnin's relations with lto.ly. 
" We need mo.ny Italian finished products nnd Ital)• needs raw 
materials. We could supply her chieAy wi1h coal ttnll iron, which she 
lack". I th;nk the b'!'it cornbinntion for both countries would be for 
ltali11n vessels to arrive nt Spanish ports laden with ltnlian goods and 
retu1 n laden with Spanish goods." -
at a new 
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When Cb~ Comes It B~ 1111 C. 
-nae Bon .:x ~ clelennlned Oto I an,. tllroalh 
this year with a Gnlnd Finale Money SaWng Special 
Sale. One thing we want to lmprea upon you "Get your 
&e:lectlon early." Et 
HANDKERCIUE~ldeal white, hemstitched, for school 
wear . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . • • • . . • . . .. . ••... Sc. each 
Colored Border and Picture .•........• ••• 4c. eacl.• 
Xmas Boxes with 2 Hdkfs .• ... .... •.. .• •.. 2Qc. box 
" " •· 3 Hdkfs .. •.•.. .... •.••• . 35'c. box 
" " " 6 f-~dkfs ...•.•• ...•. ..• .. 55c. box. 
Othe"r boxes at .. . . •..• . .• •... . 6.5c., 75c., 90c., $1.35 
We have a wonderful selection or Fancy Boxes containing 
3 Handker~iefs and Brooches Bracelets for Ladies and 
Safety Razors for gt'lltlemen .. · . • .. . . .. •... $1.00 up· 
SCARVES-Children's heavv Wool Scarves for school 
wear . . . . . . . . . . : • . • . : • . . . . . • . . . . . . . 45r~ t>arh. 
Laclies all wool brushed Scarves, all colors 85c. and SJ .25 
GLOVES-Boys' and Girls' heavy Wool Gloves. aJtc B 
to 14, 70c. pair; Ladies' Kid Gloves, $1.40; Men's Kid 
Gloves, $1.25 pair; Ladies' Wool Two Dome Leather Bound' 
90c. pair; Ladies' Wool Gauntlet Gloves with fringe. Ligh2 
and Dark colors, $1.35 pair; Children's Wool Gauntlets, 
s triped arm effect, all colors, 90c. pnir. 
HOSIERY-Special purchase of Men's Heather Mixture 
Wool'Sox .... ... . .... .... ... ..... . . $1.10 for 4 pair&" 
Special Ladies; Black and Colored Hose .. $1.00 tor 4 pairs 
Special Lndics' Black & Colored Silk Hose at $1.35 per pair 
Boys' Heavy Wool Hose, any age~ Rt .-•. . 45c., 60c., 70c. 
Special line of ho.vs' and girls' PULL ON SWEATER& 
button shoulder, all colors and sizes, to flt ages 5 to 13 
years . . .......... ... ......... .. ...... .. $1AO 
:a, Natural laft are flnll ua laaof-
"'"- able, and we cannot 'atter tJritm. B1lt 
Pilf d~• It follow that we are ~ la lb tbelr rra1p, and our laamu wDia luift 
~ aothlnr to do wltb the det.enalutlois 
~ or our rortunn and cltltlaleaT JSY 
~means. · .,. t' We cuaot Indeed. chaqe tlle l!J or nature or 11&1 tbelr o~: 
2lt we can accommodate oa......,. 
:at them. and then tber are oar allW 
~ belpel'L For tmiu~ "'IM. 
I blowetb where It llateda.'" ._ m1~lner ca1111ot control It aor to his connnlace. lf It blow fair It "111 .._. lit his VOJ&&t Wllb DO effort of 1-fi 
~ but what It ll be CODtral"Jf ~ 
~ then drive tbe YeaMI bel~ 1liCoi'j !t It ond dub her to deltracUoa oa tM 
~, rocks and 1boal1? Yu, If abe be a crer.lus derellc, but tr. tben be a 
....._. 1kllrul and reaolate pllot on bOard. ~ 
liiP will trim bis 1&111 and taeeer b~ !J courae. and then the wind, wbleb elau 
I would have drlnn blm to clatractlon. wll carry him on bis W&J'. Cbonce '11"111 not do lbe worlt. Chance aenu the breue: 
:'!!iP But If the plJot alumben at lb& ht>!UJ, 
~ Tbe very wind Uuat watta u1 towaru' 
~ the port 
:zit Moy dash us on the abelYft. T'1"' 
i stcerman'a part la Yl&llaact Dior. ll roagb or smooth. Bon Marche Cash Store Here oad everywhere the tlxltr •. r n the aatural or-der does not ellmlD3hl Mail Orders with money sent same day as receh·ed. . human aelf-<letermlnatloa. On the 
And understnnd why France is "pricking" her enrs 
European _cotnbinntion. 
dec7,8.10 !J contrary. It Is a cballenre to bum .n 
.atf:~"d:~MhCMh<Mlt<h<b-CMM?t01Ul'.<MM?tCM~"'-~h< Initiative, and affords the human \\ I I 
•,IG'U' ~!\i"' W 'i'!Cll'V'IQ'IQl'IQ-.~' "Ci"'V'Q''a'V'G'Q'IW'\l'!CI' ~·~· 'UI <b' tbe opportunity or exereJalDr It• fn·· • 
dom.-ProfelllOr DaYld Smith. 
·=·'·~' 11111,111,,1111 "" i j •i, 11' '111111 ,111111, 11111 , 11111111,, 1 1, 111111u~1• ''"'' "111111, ,, , •'' ''' 1 1111&1111111111,.mc' '"II :111111111111111111111 n1111ijmffiiii H1111ir.t,"'1"''J1"1n111111111,,n111111!:K'" • Plff ~¥~111111111 11111111111111'h1111u111 1 l1111111111t II •11m11•u111ll h11!!!~'!!!!.!~'lll1llll lln~'.!!!!.!~ .'.!.!!!!~'~-~111111 • 1111111111• 111111111111 1•1111111111 ~ Pity and need 
~El '"'""~i<M-•~bl I•;»• 'If.; ,~-i'o!l\<q ·.;;.~ft'"·a.~~.,,~-~ -~~~"919"••--•••l•Bl'1111 .. llll i= ; jMake nil neab kin. Tllere 11 no <'3!11' 
:l 1 "' : · . : := In the blood, ff~' J · -=:,:: Which trickle aalt withal . . . . . . 
U· t A WORD TO TH" E TR' .ADE! in Jatwlce~br:.d:~:~::td=llldel'd,. :~ ~ 1u vii&. -E. Arnold. 
lJ l r ~ 4 ' n; Sweet ar• the A.u ... •n noflt~dverslt"'• 
::. 11 It p~~ you to ge t yuui prmtlng cicnt whe~ you can obt2fn th~ "'estJvalut. :§: -.. • , 
.: ~ 1 W I i '-- ..i d h d ... '="- 1 WhJcb, like tbe toad, ugly 111111 
.. - ~ e c a m t"' ne t!Y l pos1tir,n to cxren you t I~ a VlUlwage. Yeaomoua. v 1· W e C3 rry ~ large ~toclc of \ . n I \\'eara yd a precloua Jewel In bl~ 
>- t · bead. {} ~ Rill H1·ads, LcttPr Heads. Si.ntement~ 1 ~ -Sbak~pcare. 
-~.: -~= ..-l ... ~ t ·-= ·- an~ "\'l)" otht:" <1canonc::ry you may require. D 
~=i Envelopes .. 
~obDUJ of Work 
All wblcb 11 real now remalaeth, 
And fadeth 11enr: 
Tbe band. wblob upbolds It DOW IUI· 
talnetb 
Independents . . -:7". . . . • . • . . . • • . • • . • • • . . • . • • . 7 
Nationalists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
!.:. I w't: h.•vt: aiso 11 laige assortment or eoveJopes e!' tll qWI~ add ~lzes. and dln .-upply 
§;-~.=---:lrl •• I i p111mprly upon receipt uf }:our order. Tbe aoul torenr, Tben or wbat la to be, and or what i. done. 
NOTES AND COMMENTS 
Poljticus is giving Newfoundland codBsh a very bad reputation 
this morning. It is ll most peculiar way to boost the price of fish. 
• • • • • • 
An uphill journey early in li£e s trengthens your s tRying.,power. 
• • • • • • 
It looks as if it will be Poincare versus Mu5solini. 
• • • • • • I 
' i Not only to the north of France is danier. l"'J • • • • • • 
Z, -~•'! frequenters of the watetfront now-:idays what a certain craft 
l Our Job Departmc::nt has eamed a repatstlon for promptness. neat,<1rk and strict attendoa 
[ ; ~ '? every d~tail. That is why we get the buslnesa. · 
:::-..~ i Please send u~ yoi1r trial order to-day and Judge for yoursel!. : t • 1 .. :, 
:::: :t ALW YS 0 rr.nu JOB. I . ~-
= ~ 1 , A Na.D.D 
X!I ~--~-.~~~. ~u~.~~~~~.!~-:~~: 
~.ff .-...rc-i-·~.,.,.YM,ll~H•Mtt••••1ii1 1rH•llMllNIAlllllllH•HHllH••1t~H•llHl .... IH4"' 
• ~-=l~~1r.:::~:Jn ~:=c :::lllill: ~ ~ ::_..·I_ 
I Wh1 querfett tbou? 
The put ancl Uae time to be are one, 
And boUl are DOI 
-J. O. Whittler. 
I !Mlotaa Wbl '81'9 I leunt wber'er l'Ye been. 
• l'rom all l'ft iae.rcl, from all l"f• 
I ' ~ • Wbat :.. I mon tbat'1 wortb the 
lmowlqT 
wi.t ba.,,. I dODe tllat.. wortb tho 
clolQT 
.Wllat llaTe 1: 9IQlll Oat I lllOlllcl 
... .. ~ ~ d1dlea ...,_ I left ...,.., 
~
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
-,.----. -- -.----····-
! RR 111111 111111111111 111111111111 il111111111111ll111m1111l ll1111m111lt l'"m11111m11111111111 1111m1111h 11111111111 1ana I ~~11111,11 1 11111111• ll11111111111U 111t1111••. 1111111111 I 1111111111 l. 1111111111 •1•1t1111111ttll 111111111111l 11111u111UI 111!! ·~§ :.:::::;;;....;;.:::::;;.....-;;::;;;....;;:::::::;;.;• 
MARJORIE DAW 
Popular screen dCtrus 
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Fish and Oil Exports I = ~ 
for November, 1923 
l<'om11lled h) ~1111. Bonrd of Trulle.) 
, ....., 
1-' roni Out11orls 
I _:-_ 
To Drn21l 
To Euronc 
To W t>U tndle!! 
To.C'nnndn 
Qt Ill. 
Dry F'lah 
S,:?2 
~:1.947 
1.65~ 
.;,s;; 
Al so: 
4.!?4r. i .. Qtl11. Pll'kl<'d F'l!<h . 
l.:!:111 Qtl!!. llnclflorl;. 
:?t.O Qt 111. 1.lni.:. 
1.390 Uris. ll l'rrlni;. 
JCO Galli. Cod Oii. 
·. 
F1 om St. J ohu', 
. I - Qt rs. 
To P.rnzll 
rro Euro11l' 
Dry Flah 
5..5~!!* 
:;9.0731' 
!!:I.ill~ 
u :rn 
7 .27!? :t~ 
IGI 
7 o " ' e11t Ind if!' 
T o Gre:n Dr llnln 
To l'nl1r!I S: t :ites 
To C'nnndn 
7:1.820'/.: 
J\ISO. 
1C0.3n!l Cnl-. roil oa 
I 4 I i i C'od 1,l""r Oil. 
1:1.391 Onl!I. Sen! Oil 
6.828 Oal11. Whnlr Oil. 
'.1.490 Dr ls. llcrrln cr. 
J5:': Drl~. Turl19t. 
Hi7 Dr"'. Trout. 
l 'l9 Brl11. Salmo n. 
!!85 Tc!! S.'llmon. 
::! Cs. Salmon 
635 Cases LObsl.cr11. 
l 135% Qth1. Pickled Fiah. 
!143 SMl8kltltl. 
1.llr.t 
':40 
1'1"111. ~rrh"• 
Q lt t1. HaddO<'k. 
, -- · I : =: 1== 
I --
l~ 
r~:1 
1:.= 
·x 
I ~§I 
I -
I 
COllPAAATIVE STATEllE.''T OF 
Pl9H EXPORTS 
~All 
L.l8'I' "1Gll'l"R BOWLr.fO G.ura 
/ 
.. w .. "" 1•,.nd 
REIDS' 
17 11'7 
Ul II 
89 
101 
W. A. ~Id 
J. H. f'Ulmor 
I(. B. Hatch 
H. c. Palmer 
130 1!3 ·!3 
81 UI 98 
Orand totals 
t~ Younr 
II. Reoour 
L'\lPERIAL 
136 177 
101 93 
Hil 108 
80 9! 
\\'. McCrlodlo 
<.'. ltcKay 
108 
106 
11?:? 
191 
80S 
3!1 
375 
305 
420 
300 
381 
369 
Craod totals ~67 467 627 1470 
, . .,. B&rTf'J' '! .,., Ca,to111' 
<'. Wl1cnuio 
J. S(}ul.rea 
F. Dest 
HARVEY'S 
r 
, 
\ . 
SANTA'S 
TOY·S 
For Boys and Girls 
llE,\ SOHDL\" l'RICEO. \Tt!'J,L HELi' 
\Ol' ro s t:u :1·1·. n u n THFJI t>UT 
.\ LOtlJI )-'OR T ll E (' ti IJ,DftES. 
n. Heodel"llOD 
101 126 107 
1n 1ao m 
13& 120 161 
187 102 161 
338 
3S9 
407 
39! 
Craod totals 608 477 638 1621 
-r 
R. £111, -
W Tblalle 
D. f'r• nch 
L. OrUllD 
CUSTO)IS 
101 12! 
118 140 
1S4 141 
141 11115 
THE 
WORLDS' P~ 
Grand tot.ala 
141 
141 
128 
1159 
P.mr .. ._ _ -oo---
385 
07 
101 
465 
T•lk Worlll'fll'I. 
(SJdller Bullf\ID.) 
.Aa1tnlla, alter two dee;ada ' 
.O\IVN 
THE 
•••••••••••IM' plOJlllW in a few IDdutrl-. aad ID' OIAlc ·,..~·"'-I~-..~ 
lllrttcular ])roYld.. no relief for ~ o11P4 FOK SAIJE! 
-
ONE (iURDCJN PR~~SS · 
-Size of platen to x. 15, in good condition. 
Apply 
... Crill d6ll WOIT)f 
aaD6lrtla 
LaCrlpp8 
EZC"&lel mad 
- ov..... 
1101a.n aDd JOUBI penoae. • . ' ........ .,lh 
Tbo Labour Party bu· u,.- the ~ .....,.. 
lmm..St.ste adoption ot natli\na\ .. ...._ :U..:~Jillil!~ 
achl!mH of 11rodactlT• wo1lr, wltlr .,amltT a..p --~·..,...c: 
adequate 1oalntona,c. for tbOICI wbct It ..... 
cnnnot obtain e111ploym.at to om a .t .......... 
ll•ellhood for tbemlflYH •sf Uii"lit 
famlllea. I 
The no'I of 101101 ..;o~ ,.. 
thd 1cb0ol1 muat be ~arnlatOd ~ ft!· UNION PUBLISHING CO., LTD., 
Advocat~ OttiCe. A N aU lleve tbe prH111re on tlle ~r ~ saya• eur 1lu1t. and lull nacaUo!Mli -'lffljdij.f 
. ~ _.., ' •ltb maln~enance, mast ~"!'"°""'eel 1 
wWdlciaeta!utMfwmolplaa.o for tbl' 1oun1 people wtlti~'1 no,:-
pa-u 1dndl« npmlr oxpo~d to the ~rlla an«\, ~~tl'>U Labor's Winning Policy For o~v1:bW:~1tOO.' oc;:: i::::~·Pro~mmeo{Natl~~,· 
' 1 - - -·- Work lnclurlu tbe utalllJtfimqt ·oa ...... wltll ~ ~he Pe{\ple i a naUonal IYllem Of ~I~ "°we! TbJa ...nr ll&ft} tlae ,.....,, fOr. l ' ·J J 1 __ - - - - 1upply, tbe- deYt>lopment of tnalpor\' armanatnt. ~· JDl7 HCJUlty fir 
l'Al"ITAL WAT TO FREE BREAK· by road "'11 "nd canal, and the Im; nations. 
• , vro•ement of national ruoal'Cft b)' LabcMlr C!ODdemoa tb• fallan '°' 
.. Penc<' Abroad. Prosperity ut Home .. l'\nd rt'leose money Cor Soclo1 f AST 'I ABLE. land dnalnase. recbmatlon. atre>.-t· Oc-Yeramtnl to ~· -... to 
nro the keynote11 In l..abour'a Election Chnnges. 1 Aft~r a yur of barttn ellort the otlou, town plDDDlpl', and ~·~ tbe deld•Welsbt War Debt. N9 ~ 
)lnnlfe.,to. which "'" gtve In full be- Wide In ll8 i;copc, prnctlca'-'lu lt:s Coni.rrvntl•e Oovnnment bu admit· ttbemea. • '- _._ of ;; ~~; 
I I . t~<I Ill lnahlllty to cope 11·1tb the Tb 1 ... -..u ~ --:.,.- ....... ryn 0
''1" plnns, c le3r·sli;btcd in Its :\pproncl1 1 _. not OBv. ..... _,""!,. a O:.,T.~ '9 -.itlth 
t)n unemployment Is exl)Oses the hol 11roblem or unemploymt-nt, :uid u for the -t -i..•' ·.im.m 
to the nntul'<! or tho rNtl Issues. thd kl 1•• failure .... pat r•~- ,. ~ towneu or the 111111ck rcruedlri. e r tlie . 11et• nit to cover up ... "I • lnwtS .... b fol' 
Tories, mni<t'll cl<':ir thr> 1:roumhi ror Progrnmmo will net 3!1 n itrMat rally,. ting tbe na tion to tho troubl• aDCI ~· 1 r..ihh:j 
opposlni; Protection. revenls th1• need Ing -;ippc:iJ to the men 30tl wumeu O\ pens" ot an election oa the ....,.1 ~ for positive proJlO&lll!I U• 1mppl<!ml'nt the country. . I• auc. 
tbe m>gath·e [lOlll'y <.f Free Trade. In- The Labour Party cJaall...- ~ 
sl11L1 that Unrmptoyment Is :\ Nntlon· ~"''''''''''''''".''"""~"''-S t11rltr 1>01.lry and the wb01e ~ 
n! rspon11lhlllty. :intl demnnll11 Work ~ M M ~ tlon or t>Cf\nomlc reJatloai 
or :\lalnten:mce. : c u rd 0 '·s ~ 1 Ing It. Tnrtlls, :ll'e Dot a "111*1.lr.;i On Foreign Attolr9. on the rh~ht / , 1.:nt'm11tc·ymenL 
conduct or which so murb depends, ~ ~ I . TheJ aft' •• I•,..... 
It coll:1 ror n Contcrt'nce on Rcpor - ~ I ll'ff IDtt'feaqe el ... 01 
ntlons, a Revl11lc::i ot thl' Pence ' '"" ~ I , ltt<i apnn 1'1lk-ll elYlllMI 
Trc:it» RetoKDhlon ror RU!<llb. ll ~ .,,.. R E o· ~ ' l'f'Ct"- TlteJ f0'6fer " .plrlt., 111reng~hened :ind wltll'r r.cni;.u' 01 ~ "' ~ l f't'rlal', mnttrlalh• aaC ttllldmtilr 
Xntions. Lnhour will nlm at mnklni; ~ ' I y111l~nn 1114' Ulr of atlonc. ltl!I te 
War11 1mpos11l1Jle uncl ael<1 Dla.'\~nµ- ~ ~ . rorruptkin In DOlltkti, JIN•t• facllltf4iij tor 
mt>nt as Its gon.I, , c h c ; I ln1,I• and mn11opol'"- aa• 1.,.,. ft'9. prOalotbte 
At Home. Lob.>ur tli;hta tor tll1 ~ 0 U g U r.e ; I rrl'h thl' people. oper.:itln met1toc! In ~ 
N:itlonol Ownl'r11hlp 1•( ;\llneit Rall- ' / •rhl'y !l"r!ll'lll3te lnM}unllt!,,. In tht> dlatrlbllUon, sr. U to bt>lp to 11t.bll1M- TIMI W3)'~ 3Dd Electrical Power, 0. Mani- ~ s ; 11i!ltr lb11t1011 or thi- worhr!I wnlt'~ prlcnll :uid mallr the t.IJlost u .. or lb' dnctloDa or~-- tt 
ruµm W:ig" ror the Farm i..•!ioure1 ~ tops / \\on bv thl' Jnhour or hand11 anct brain. tti u1t11 :Jf F""'earcb. 1!lftd oth~r econom1..._ and u.~ la-; lndlcl 14equate 
and n con!'tructlve volley tor the ; ~ I These lnt'qnnlllles the t.nbor Panr TffF. LA!'fD creued reYeDUiol derlncl from 'l'ba· h 1'tilat 4otimro 
Farmer. Real Protection for the / / llll.'nns to remove.>. The Labour Partv propoaea to rf'· lion of land Values, would make I~ :::,.ee. .. 
\\'nrkc·r In E:mploymcnt :ind In :ntury. : • ~ I l'YEll l'J.OnlE~T. 11tol'E' to tH.- peopl• th11lr lo11t rtaht; poulble to reduce the bunlt>n of ID· " It :fi' ~ace ~~k tram elid"r 
·'""tkl' ror E~-Scvlrl.' men. 0 -:?m:rn..... / c h'' • ~ Unemploymrnt 111 11 ttcurrent fr>n- In thr Ian I, lncludlDlf mlnt>rnl,., anc: com• ta-r. o.boJl•b not only tlu- tef'd 1 1 IHQtlft I • oug tng r • popu ar Dtl:O • lty ror tht> As;r>d, Home" rlt ro1 : ~ ture ot the u l11tln1t t'C'Onomlc ll}"lltc.-m to th3t 0 nd wlll work for ?e-t'<:lllp- ~atlea, but al!lo tbt' entertalnmen~ • . . .Hend«'nMID 
Her06 to llve In. EQ11:ill1y Ccr wom,.n • • ' •comm1>n to (' \'Cry lndus trf:i l ec>untry, ping the L11nd Yalunllc.>n Dcpnr1m,.nt- tall, and the cc•rporatlon proflt11 wx E. -~F.ICVlrt; l'F.NtUOXS !PartJ'. 
L:ibour l'I determined to re1lur.c thi : ~ j 1rrcspcctlvc or whether It hns Pro- ePcurln" l1> th" communlt)" the econ· u well aa pro\"lde money f:>r nece4• In :iecordnnce with Its f>¥l ac· 
d"lld wel~ht of Brltnln"s C7.0?0.00•1.· : 3 5 B tt I ' ttt.llnn or F r"C Tro1l r>. -- Al'J" eoclal eenlces. tlons lnt1lde and ouulde Par'~"nt. 
000 Wnr Debt. with IL'I ctally drllll ! c a 0 e : The ) .nliour )'a rty alonr hn~ t'I c A STO R ., A- •·o.OPF.lt.\TIVE S•!RVlrE ro1nrn:s. tbi' T.ahcmr l'llrt)" 11"111 do Ila ' utmoal • 
nn production of £ l.(100.0!IO In Inter· I I JlO~lllft' r1>m11d1 for n. WEALTH. to sec that lb.? ex·St'rvlce l"il:':t and All lnqui'ries regardlnr.!JA 
""'· br ihe method or ti Non-rt>Mlr : ~ ~ We denc•nncc ns whollv !nod.><;u:itr· Fer Infants and Chlldrea / Thto l-'\bour Party 111 worklng ror their dt>f('nclent11 ban fair piny. I k Ad rtis! and Cl;;,;,&;.i· rln~ Grnduatcd Le''Y on nil tortunt'l! ~ ----~----:----~ ~ 1nc11 btllated lb<' )lrog rnmmr or winter In Usefor0ver30Yeara the cn'\lfon ot a Commonwealth or J.abour s tandll to r «'qnnllly t><:twf't'n ~O~ t.' Vb l.dntr -.J~ 
'1b."''l'e J.."i.1)00. It this were.' c!ono It ' f ftl M "" r. Co lfd work produced by the Covcrnment Co-operallve sen•lce. men and women; <'ctna l r li:htr and SC"flp Jons q OU be! -~ 
would be pot<.'<lble- t? reduce lnMme- ~ • C Ufuu l1 ., i 1 '1\hlch otr<'r 'I tht> )lro11(l4'rt ot 1>mplo>·~ JUwa~c°JcArS ~ ~~S: f t tw>lle•Cll that 10 rnr only a be- prlvllrge$ In [lnrentboo1t ; t'Q11nl pw ed fn tht Hmdneso Ma"fi 
tnx • .1;lve the Fl'<'<l 1Jrcnkr:u1t Tublt') ~., '"''''-<.'''''"~'''''"'''" men for only n fraction ot the nnem· ~'l(na'"'•~ ot ~ • ~~~ ginning hns lie<'n mndo tn th<' sc:len ror equnl l\"Ork. Inf the Advocate. 
I 
-~*~~~~~*~~~~~~~*~**~~~~-­~-~~--~-~--~ ~{~}~$~~~:{~~~)(!,{i·~€€'®@®{~)@€'®·--~~~~----ii · .. . - . ·. . .. · ' , · ,_ · I · 
•• •I l 
Exporlers · o- Codf;~h, Codoil and Oi~er Fishery Prolloee 
~ff ice .• • ~ • ... • • • • 0 • • ·-• . Port .. Union . 
' 
. ... ~ ·' .. - . I 
FISHERMEN'S-UNION .TRADI.NG. Co., Ltd. 
-
Dealers ~~.General 
Head 
. I. 
' • !:I '... • •. • \ l • ~ ,> i, 
Merchandise and General l~PO~ters.t · 
·· .. in ... 3S Northern Qotp~rts. · 1 
" . 
Branch Stores. 
' . 
' Distributing • 
• 
-. 
.. • • 
• 
• 
• 
• PORT: UNION. 
-11NION .. 5111PBlilllING 
t • •. ~ ~ • " r :: : \ 
· i ... • ~Id. (:oy., Li _ 
BtJltDERS OF wooDEN Slt'i':s. .. 
... 
OF~ICES AND SHIPYARD 
l I 
.. ' 
' ·. 
. .. 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
' 
-
• 
S€1$0NW R1:BUitf ~ . 
tVNION • 
.I 
I 
_, 
r• 
"'fllP. CO~Tl~E:."tT,\.. LUll'JIED .. 
Lr:n c" · 'fo11trt>1•I 10.00 p.m. dail1 for WlnnlJK'lft 'Edmou1on. 
From The 
Masthead. 
' 'nncnu\fr. i I~-· By The Su[ll'rlo r Dll·ste1>l <'<llllpmrnt. conslsllnll' of Co:ichet1, Stnnrln.rtl 
:rnrl To11rlfll SllM'plng Cor11, Dining Cnr1 and Drnwlug-Room 
CompnrttnPut-Ollsl'n•ntlor. Cnrs. • S 
l 'JlOX .UL . lfARiTtME l•.ROVJ~CE POINTS f 
tbc bf'st c1111nttUon< ore \In \ 
.. O<:F.A~ 1.llflT.ED., .. ~l.\RITUU! EXPRESS." 
For CurtlJo~ luCorm:itlon. Fnrca. Rt'servnUon, etc. 
Agent. 
... 
... 
u·nelaiined 'tellers 
Remaining. in G.P.O. 
. ' 
.\ 
An•lrrw1t, l ll"11 E:ls ll', Cochr.aQl' St. 
Antll' F'. H .. ~I . J ohn'a. 
At1lrln. ::llhtt1 Rose. Queen SL 
11 
JJ.ullr;. lhH R!lurnn, F'lc~nnt St . 
n:irrC>n, '.\llss :-<ellll'. --- St. 
Hrc;-tt, :Ill~• Ethel, St. John'11. 
Ik<'k. lll:;1t ne rtb:i. ::Ullltnn.· Rond. 
Ffll, \\'m. J .. C. P. Office. 
r " '· ':ltl!ls P .. l ln:tle S t. 
Iln wn, :\Ir. Stnn, Cnrtcr·s Hiii. 
Drl\\\"11, :llra. ~J:ir;', BarD!'tl nd. 
)lru..\'.-, Ml!ll! Dou~lns, C'o (': .P.O. 
Dur~ey .. llr. E .. St. John"s. 
Ilcrr;·, ~lrs. A., Plo."\sanL St. • ,,.,... 
. 
I M 
I !\l:i rrt, i\frs. Alfred, St. John'a. l llllor . S. C .. Daltom St. . 
• l'tllle<1. Mias Dorothea, Cochrane St. 
Morrl11, J., St. John's. 
:\fuc;Cord, Ml11s llorl11, Urnzll'e SI). 
Murphy, All11 Ania, Theatre Hiii. t 111 thj! parricide,," ~lurry, Luke. Fre1hw1Uer '111. , c ...,.:111\.11, MOll"1' Bil 
, lulse, l'etl'r, St. John'ii. . bo tb:lt- lllc Nows 
) forcer. ltlM Dorll!, (Re~. p;irfet cardl 1 icns or· coul'M-' 
lluittortl, Miss :Elhel. (':Ow'lr 'st. wou~da more Da1Df'8l 
l lCflcnlt, :'-llss :-jeJlle, Clo r F Perlin nl ....,_ Es ' · • • swo or 1.,ear. .. .... 
'.\t q. '.\tlnlflter w!ll baYe the -..pi 
· rycr. C. D., SL John's. po!ltlcal opponcai. and fdeliit ~ ~ 
N ;,;,· .• .ForthStanli Bald~ta, tba: wlU to tM 
f<oorworthy, Alhcrt, Prince.."" Rt. S)mpo. Yan reapec ; or IOD aba~ 
X contempt." I .,it,:. ~ 
C • oseworthy, '.\tls11 Nollie. Olrcular Rd. That In the sort of hy1tcrtcal non· ther w11rwllodl ~-- IJl,.., 
Xoso\\•orUiy, Mr. W.m .. Brnzll'.i Sq. acnsl' the Dally Xe•·s. II~ an ol'.l of Coamolla} "tll!ft to lh'9: -(';.mr, '.\lr . Allan (Atlantic) wlce to the seaUmeatliQ.a •'.J ~~:~~~~~~ 
C':impbcll, Mr. S .. :-<e" ' CQ\l'U St. O "Oll'n.n. mouth~ !10~d. 1 tor the burdeaed people of tbeh\ ,\DV£b'l$1 
l''lrbC'rr.v. Mlcbncl. Allnndnlc Rd O'RC'llly, MN!. Philip, Wnltr SL. w. L~t us look lll!ll!lbly utlt. • Lt t u11 {cuuntry nqd c:>nrtlt'l:cn:1. I ~he~ M~s Lb~~ Cencrnl D~lv ry. 1UDcL J.~ I~. ~nnHm:in St. pm chl~~h ~nl and ~d-womnn~hl~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
C'o:idy, '.\l" . Andrew, South Side West. O'ICeefl', ?\Ilsa 'Jl .. Field St. 1 "'"'···~" . .. 
Colford, Andrew, Allruida le Rd. I O'Xoll, :\lrs. Jobn, Ganernl Delivery. ::t~:O~~e 11:c;;~cl~~:~e· 1001;'\:·111:i: i ! ~ ~ ~ ~I ~ Y.' !jl 1£ ~ IJ.S YHlf. ~ ~ ~ !J!" ~ ' ~ ~ ~ ' !l !}! ~ Y! ~ Y! ~ Y.' Colona, :'IJI~ Elsie, SL John's• O'Rrleu. Mrs. J . G .. lnte (Conch&) thin~. I :;..i ' · . 
C'ourtnt'y, Miu Hlld:i :II .. St .• lohn·s. ~ 
r"nnnrs, Mrs. Mlcho.cl, G.P.O. P l)q :;c· or do-;o-not~tlmlre n mun ;;f °"" __ .;... __ _.;:o.~·.;;...;.-.., _ _ -_..._ __ ~,..;-.._~------~-:.-:---"-'--o+.!~~-~-.,..,...~ijM!~ 
C'orumlns. Miss Andorla, P.0 B<>:ot 5~. 1'.1nions. l\lnr,\', Qulc!I Vlcll Terrur:c. wl!o Co.i:rlcaMIY forms blG O\\' D opln· 1-
Pal"llons, :llri!. ;i·1teresn, Sudbury Jtocs., !ons? Do we or Jo we not rDllpect n ~ 
D • pl~.. ~ • ,!l1llD who, s tanding on bhJ own re.it, I 3i 
()awe, Sam, Gcnl'ra l Dt'llvery. Parsons, Ml"S. Wm., St. J ohn's. ullln;; his o\\'Jl CJN anani. OWn brain. I~ 
Jlarcey, John. St. John '11. I'aynP, Chnrle11 C., :\lerr;v~eotlni; Rd. see11 thlnp for himself and form11 bis I::-< 
Doyel. '.\111111 .M., Lillo (St:•ClalT"s Hos· Payne, Arthur, New Gower St. own lndtpenjlent Judgmeot on matters 3-1 
. pita !. l't'rry, Miss L iii y. Dunford St. Utal l'Ome before blm! Do we cSr do 3-f 
Daber, Valentine, C!o Rnrver & Co. Perry , C., St. John'11, wa not admire n mt>n ••ho follows tbe 1 _ 
l'ercy. MIM G.1 Hn>"WRrd Ava I line ot duty as he seea It? '"Hew to 3-4 
E P eck Con!, MISll Boo trice, McT>ongnl st tho line. lt't the chips rail where tb~y I~ 
!::.1rte. A. 'll .. Howard Hotel. Prl(chnrd. J,.lonel. Theatre Hill. I mny ! " Do you or do 1ou not 111ue 
1 
~ 
f.•h.'a rds . Jam!'s, Duckworth St. 1".>wt'r, )tlllll Llllle, Balum Placf'. wltb that! Would you ~nt men lo ~ 
Eai:en, Mlaa Annie, NeW> Gower St. Powers, Capt., St. John's. ban thfllr optnlou qaa4e for th'!" 1 ~ 
Pond. Miu Sarah. McKay St. by othcU, or would · you ralbtr j = 
r . Ponr, 111111 1.ucy, New Gower St. bno meu do their Or.JI thlllldng and I~ 
Flllh, Ellubelh F. L., St. Jobn •· I Po-r. Mrs. ancbael, Georgl! St. rorm their o~n oplnlona! :.~ 
FIJ!lt'r, l&i. DCH'QA J., Freshwater Pottel. MIM . c .. Queen'• St. • . .. • :?i 
Rd. Poull. StulaJaas, ~L Jobn'a. nJa ohMUhloDod ~ad . dll!Crodlt~ 3'4 
!!I!"~~ ~rdlallt · ~ Ulat • au must thlD1' u his '.~ 
• ~. GI' lllOUllif, or sraucltatber or to ~ Del ... O?' uacle or aunt or ;~ 
or brbu.r thlDU, 11 pltlahlo · ;;or> 
llDD--.= ~ ~ 
*~or dnlrable lhnt ~ 
autalil thlDp 1lmpl1 be- _., 
ifau.ar.. or foretatbon bf·)~ 
~"'~~ ., .. ;lt fa not lortcal or :?-! 
~~a man to be or tht> 3of 
~qp-)i eYerJthiDS a1 hla an- 3i 
-nal~-~ :ii ~uch to 3i 
.. &oGJ\Jtl-~ . ~ 
*. • ~ 
CW P. Qllolp. If It were wroar ror a aon to dl:s- 3i 
i...: a. Bamne.: qne ID· oplalona from bis Cather. and' 3i 
. "'"'as Iott Jilm to act dltttrently from 13-f 
8---e, ~t NewlOWD Rd. his fatbor, there qat.• le. Do. Cbrta· 3\ 
s.,.mou, Jira. Cllu., Kmto.'1 J'aiaD. 11aJiu., toda1. We ·lhollid IUll Jw't1I3'4 
18nsftb. Ill'. A. W., Clo Oeatral Dolln17 c1'atld 1lanry. We should 11Ull be- =• 
8tl'ID&•r. Miu Alice (late' Lons lleYo that U10 world 11 nat. and th:il I~ 
• Beacb. lbo IUD goes l'.ri>und lhe earth. Wo 
Smith, Mn. N., HJll ' ' lew. . 1llould aUJl bclleYo In burnln~ • ~ 
BmlU.. S. J .. !L John'a. wltcllu, and In punllhln" lnsone poo· :=., 
Smltb, Miu Ethel, 0 . P . 0 . pie for being J.nllDno. Thore woultl !:i 
f Smith, P. B., ~t. John"11. / I never be nny cht.c:;e, any progrc~!I. ~ 
llc:irty, t>atrtclr. No. 11 -- SL Sbor£, Wm., Prescott St. Tbe very Idea l"C t1rOATCH and nd•nnce 3i 
lllc'ke)'. Gl!rsld. SL John'•· !Squires, Mtaa Brtde. St. Jobn'111. nnd . lmprovtment hr.1111 lfPOll ·tbc ~ 
110113~. Robt.. South Battery. Shute, Jim. Allalldale Rd. right anti duty or all men, lrresptt· -
11.oddlnou . Miu Elbie. Springdale I Staplet.ou, Mlsa Ba.or.ab, New Gower ti•<' of 1ocl:1t or family Uu, to think 3i ' 
Slreot. St. I lndtpendcotly nnd form U1clr own a-f 
Hollett, A., Newtown Rd. 'rSl.l'lckland, Mills Cedalla, water St. 1 flJlfnlona on all tb.111. p , aald-J n acl 3-4 . 
Huqey, Mra. M., Georr r ·a St. ' Stmm1. J(!aa .Jcall1e, Merchant St. occor41nalr. -.. 3-t 
llaon, R., Duclnrortb St. Scott, )flu Lonlaa, Flower ·St. f • • • • 3'f 
lialdelne, Ml11e1 Hat~ Allen St. ' Ollnr Baldt'tl~ Is such • man. ll 3'-4 
I 'f \\'OU1d bo ' 'Cl'Y enay for him to follow J , Tnn"erae, Miu Carolln.O, Rennie Min In 1111 father 's Coots1cp1, be taken ~ l a.me.on: i\llsa Ruth (OltnCI•) SI. Road. wl~e.r hl.s C•~ll•r'e. l)di(lil WIDJ, anll 
John's. ;Taylor. Mn. Ju., N~t.oll Rd. uuder tbe prestige of · dlatlagulah<d 
" , . ,. 
•enk1011, John, Fruhwater Rd. ,T~y. Marthl, Callot Hotel. Cather enlcr JJOl1UC. a •be el~tetl lo 
l eanings, Mrs. Ken, Drad1'a Rq. Thomu, Mn, F.: FrankUn An. 11 sate Parltamentiry stat. T'ual 
Tobin, M .. Cabot $L • would h&'Ye bteD l~e caay thing ror 
K 1Tollln, R.; Charlton St. Olt•er Baldwln. A~aker man would 
Kent. Poter, St. JollJl'a. Turner, Min L. 1111., P . o. Box 41. hno 11ken tbla course. He wonhl 
Ktlly, Ml111 Mary, Henry St. 
1
1Tuckor, Henl')', L. P. Rd. bue become a cheap aecond-ed!Uon of 
King, · Mrs. Rowrt. Georp St. (card) . ""\ bll rather. 
~l:iato•·. A., St. Jobn'a. l' • • • 
Voter, Mr. Sol., Oeorse SL 
J, 
Lane, :\1111 l\Jary, Hammon St. 
Lane. Mra. Janie, Sl'l',JD&dale S~ 
Lear,., Mtaa K.. ~s Rftl. 
Lee .. lUaa FIOria. Pl-at St. 
Lewta Hqb, Prab ... ter Rold. 
U.wff Kl11 Slllle, St. lelul'a. 
w: 
Walah, Maw., AllaadAl• Rd. 
-.,;·..,..: x.: it. >'olm'I. 
W'ella. Miu lf&Dd (late) 
. l 
-----
board. All you need is a hammer and a few nails. GYPROC is quickly1and easily applied, 
. . . 
FIRE· ?ROOF, WEATHER-PROOF, SOUND·PRDDF. 
~ I . \ 
"' 
'" .s~-up Construction 
:1 When you plan the building of 
• your· home spuijy Gr,ww. instc~ o( 
ordinary wallbo:ard. Gn>roc is a 
fireproof; non-$flrinkablc, non-warp-
' ..,. .,,..lbo:lrd. that ('lln be ayplied 
by the uinc carpc:1terJ dutt con-
. stnlC!t y0ur hwse. ll will p~vcnt 
delay in floor comtruction and in 
wall decoration. • 
· Walla can be J>lpercd, the same 
day Gyproc is applied. '·~Yptqc CAA 
tie onlcrld aJong ·with the mt of. 
~ bdiki111g mataiala· bt c:eili 
11it"~ . 
Save ame. trouble •ad m.il' ~ .... .Ja 
lptcifyini Grproc Wallboard on 
'°':~~~!2~:4-G,-proc Fireproof rd 1r11I f.;C • 
mailed you upon ~ 
VERMIN-PROOF·-~ 
. ' 
Your Best Insurance Against 
Fire. 
~ -
\Vby ·Build to Baro ?· 
~ .t 
Sample and Booklets on re-
quest. We are at Y?U='jCm~,-:-.~J 
won't· you ~et ua.~ you? ~· 
The 
Company, 
J ~i· 
·. 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S. 
The Governor at 
Uewellyn Club 
Heart's Content, L.O~ 
--, . -- The ei'ocuon Of omcer11 of Augbrlm 
L.O.L. No. 8 took place on Dec. 4th. 
The Uowelyn Club wu honoured Arter t'llO'O lcandJdotes had been lolt-
last oTenlng by a visit from Hla Ex- 1ated, Past Grand Master Bro. A. R. 
celleucy tbe Governor, who delivered 'Marlin waa called to the ob11lr to 
a very lntereallng addre111 on "FIJI'' conduc~ the ceremony or election uC 
The meeting opened at 8 o'clock by oUl~ra cor coming year. Don't Be Mi 
the Rector, Rev. Canon Earp, and for A vote ..,r thanks waa given to all 
tlrteen or twenty mlnutea all Joln<.-d retiring pfflcera. Tho ol.!<:~On re· 
heartily ln singing choruses from leaC- suited ll8 rollowa: 
Jets provided. Bro. Roy Rnbblt&-Worahlpt•1l 
The President then spake brldty, Bro. Edward Ontea-Dop. ~aster. 
announcing that His EJ!cellency the Bro. Frank Rookwood-Rec. Seely. 
Governor would be present at 8 Bro. J 11s. Wilcox, Cba.plaJn. , 
o'clock and called upon the Secretary Bro. John Moore-Treasurer. 
who read a. lcLLer from Dean Jones, Bro. Ha.raid Rowe-lfnrshall. 
late Rector ot St. Thoma~·a and Bro. Arch Legge-lit Lecturer. 
rounder or the Club. After the annur.I Bro. wm. Sooley-Oep. Lecturer. 
meeting on November l at, the Secret· Dro. Augustus Rookwood.-Tyler. 
3 ry sent a cnblo or remembrance aoll Droa. Alex. Rockwood, Jas. Wllco't, 
congratulation 10 Dr. Jones and re- J aa. George and tarael Rookwood, 
celved a- warm letter or thanks to Standing Commlltoo. 
the· etub roi: llavlng borne him In ,\1 the hour was gelling late. A~ 8.30 the Co"ernor arrived ond ,.,as decided to dl'Cer th!l election 
"u received by thn Rector, while Sick Committee, Funeral Commlttc.i 
Mr. H. Stirling. I...l.C.?IL. played nnd Hall Commlltco to meet next 
thf> Xatlonal Anthem. the audlen~u I night of meeting. _ 
l>Ulndlng. With aucb uo able srorr or officers 
1111 Excellency In his nddres-.. In command. big things are expected 
traced the b!story or Fi.II Crom the •
1 
f:-om ;\ughr.m In lll24. 
tlme wben A. J . Tn11man Clrat lllscov.lr CORRESPOSDENT. 
<.d It In 1613. down to about 40 years He:ul'a Content, Dec. 5th, 1923. 
rgo when Hl11 1'.'xcellenc,Y Cir· t went .......__ • A 1plendld tone aJld loft,f 
ABSOLUTELY THE BEST FLOUR 
YOUR MONEY CAN BUY IS 
there. when his descrlpllon became New Yorker Is Fined .anent were tho chief 
mor.i mmute. He ro,·lcwcd tho l:u:d 1 For Customs Breach or Mr. Frlta Brach'• radel'IDJ'. 
: rom :i topo.;raphlcnl standpoint, 11" - --<>-- . new chanae of procramme at tM 
, olcnnlc nature, It.a hot aprlni;s ond I "'h rollowln~ message wna recel\'- 0Jeitlc TbHtre lut nl&hL His nil• 
e;irthquakea, the i;r.?at 11uallly or ra in I et! 'b>~ the Dtputy r.llnlsl<'r or Cuatom-s dltton or Andante from the A 111Dor 
1
ne.c.t qi·~u ... Qlll 
tl'at C.11ls e \'C:ry Year. point log OUl tbnt 1 f I 1 j H Dee· Concerto by Oolterman, 'Oaltarte• '1l"d fo~ fOJIOwlQ & ...... ~ at a 
· d h IC r t or wnt••r rom ::iapec or · · · II nd I ' _,. __ ...,.,_._ of' .... ~ 
obout seven an n u ec . I "Abbam D. uavl!I or ~cw York. .accomplh1hl>d with nre exce once a meeUair or the _._-.. ~ 
Cell In the three months or J.muar~·· wae r n!!d $:?l)O.OO ror o. breach or •Gut1are' by Mo!'koui.kl, was d beorlc 1 ,. .... , uld at Lantnb•n'lf OY~ die, S. S. ..,_ 
February and M:irC'b. n:1d b~ausc . d I ~ · cl on t o:i of the C'u. Loma Act." error;, r<'celvrd • ·Ith great entbualasm wHk Hd. C.otaln Ansu• Walten, t.81d..,., wltla -1, arrtftcl 
this grtnt rein and :i very irnrm .su.1 Se!.llcn 10!1 or the Customs Act la *"d thorough appro\'31 on the part oC In bit capaell)- of managing cnm•~\ln1 to A. H. llarn,.. 
the gro"' th. Ii! very luxuriant. \\ lll'n I ralllui; to rrport to the Customs on 'lhc audience. Thero Is no doubt tb"t wu ilao la.tructed to 'keep Uleo I ~:o:-- Th a l 
Illa Excellency began to learn lhtl ,Mr Bruch la one on the must ucel-1•ha~boldera adYIHC! renrdlait H·; Sehr. DaaaUea bu eatuf>d :t at Port IUX Buques by t .... Kilo the ..,.._ 
F1JI langu11ge he cXl)C.'rlenced &r<'tit ·ordva! at ony port. lcn.t mualclnns who e,·cr Thlted St. lepl acUon h" rontemplat~ lookhla:'lOrand Bank to load codfish for HI 7 thbt mornlii1:-0. Oreen, r.. W. H. 'fll'T pfeea.tiJ".'*Nllliiiiii 
dltrlculty becoutre or thi! complexity T. A. Sale Closes Jobo·11. and with Paulino Tl'lur~tnn, lo the return or the lntern:atlonal (Qx rrom Forward I: Tlbbo. t::cott, c. D. Secord. P. Meltzer. C. T. le .._ ,....,., eatcli7 
or their grnn1m11r or which he f'.BTe ' 'makes an nurnctlou very aeldom • n trophr. not awarded this rear owint j --:o:-- Cbapper. Mlq M. \vb~ler. C. B. CleYc performaace ud tlae ~ ..... 
nmu11lng llluatratlona. Tono:i. unll - here ' to lb• .tallure or Walters and bit Sehr. Corsair baa f'nterfd nt Crand land, F. Anderaon, J. O. Renwick. A. eel by tllelr applaue lhit --
King Thakomb:iu were shown on Ut'l Tile Sale or Work under the n11s-1 . •' ~C'w ;o abide by the decision of tl>e •[tank to load codfl1h for 1tal!f1U from G. l.'11mouth, H. Jt. Lnrmouth. J . )I. appreehited IL Altoptlaer di9 °*" 
screen. the latter both ns a young , plces or thC! T. A. Ladles' Auxtllarr rulllo~ commlttc<>. The 11~.:.l,lon to f..:!ke ~ Lake!. • Wf'lla, A. Gubnm, Re\". Ur. T. A. waa a rood oae ud not & 4all .,. 
maoand an old mnn. His Excellcnc)' •concluded yesterday nrtcrnooo, nCtcr North Sydney Notes j i<cll lhl' Uhar nri;«' ha•I 1uo,.,n nut, It ; --:o:-- . llnrb>·. :\1!11<1 B. B•.1tt. Gcoricc Bull. r. nleat waa In eYldcaoe from ltart, (d 
told or a gntbcrlni; or natives nt being ,·cry success(ul .. At nn early 1:1 bolll'\·ed or the "·rani::llng. I Sehr. Donahl JI. bna aalrd froOJ 1-~rrell. n. F.•~itcrolcl. Mrs. A. (•11rP.w, fin!i1h. It WU aJIDQlaaced. Ulat. It 
which !(Ing Thnkombau presided hour ev('rythlng wna chSJlOSC'tl of Bnd (Ut:CE:lfllER ~ltf).) I : __ o rurln tor Oparto with 4,000 rll•. rlsh llrt.1. J . Jtyao. J . ;\fcl1111ac. )(rs. (.';irter. I public desire thla claA of ...... 
and 
1
poke 1\8 rollowa:-"Can ooy of , the stnllis dlaarmcd. The . ladles Rtp11lr" Complf'ted r-o .. ,,.u rrom W. nnll T. HollcLt. _ _ _... . j i•ompaoy la In a pol!Uon to 1l'!ltJ 
you FIJlnns wa1k acroaa tbe Ill.Pd l next runc1lon ttlll be tht'lr cu~ part- , The three m:uited '>choo:trr mi-, Ir•• c-• :•ntl rrp•i•e." l\s~ :we! b!r1I n:ril - . __ .,___ Manon Sails For • r-·or the tlrat part ot aat 
without le
3
ving :in Imprint. I dfC~· 1 le3 nnd dances on ~ •. Stepbou s nnd ' cap~·lln UPlbln l'nmc otr the mnr~ne j rr~t .... 1:11n Newport, News. "\Vatch Your Step" wfll 1* 
, you to do It! :\either can nny or you I Xcw \'ur's Xlshi... 111111 Saturday nnd will lni.l'ly load n' C:-t1l1'~~=:~ "o~r rob::-• n'lhlc rreKh ,,.,. c:mriot mok" .l'~Ot;r<'!'!\ townr1l!I ed and tor the remabader 
walk through life without leaving !l:l --• -o I cnr110 of con! ot Scotia pier Cor Car, rJb~a 10 •Ion: jJ'Cr1Pl'llon ourl!eivu1 unlc'111 we earn- The Mnnon a:illtd at nqoo lo·d:\y will bf! .. You'd beSufP"9ecl" 
tmprlnt,''-an lllustrallon " hlch Annual Meeting .o! I~lnnd'I, l'\Od. I Tr et rl.>•vrr !l'l'I mo!!•, put 0 ~," ' c11• tly !lrek to c:irrv o•. r Cellowm"n for ~t,·:rort !lll!ws. \'II. The ita(p, tf In adclltlon t.bere will be 
iho1"ed lho high s tandard or lntol· 1 Leeming Lodge, J •. O.A. I To Load !1\tttl 1 · ,.rnr''J ra'm""t on; 1 at()r.:t w l!l u11.-Prores~or J . ~. cour'lo. took no rr , lght and· ,,. hot 1111~ pi'lae nights, Tueada7, Tb• lect or this old mnn. -- 'rite steamer Durham, arrlvf'!f '" Fa1 h ~-illlral tl'P". the c;rca~c11t as th l Sc:1alrp. will do .iCtcr llht• rrnchca thtl f!Onthcrn S.1turda1 when apedal I 
Mr. Llewoll)·n Colley operated tbl' I The abo,·e 1-<'ll::c held their ·nnnuGI 1 Jl(lrt 1csterday :rom 'BTltnln·, and viii :ca~·. I ~ o - ·oorl t. not dcClnlt"I~· knoy;n, but It bt lrtrodaced. laft• • rn, and used u:i slides lllustrnt- mcetlni; l1111t nlJ.'ht. wh<'n the w.:>r'- or ,lnnd a cargo or H~el nt the l'lt.mln!nn 11 1 , , l it" dA h:tlli Tlh P·1~t 
1 
h 
1 
t ti,.
11 
• ----o--~~: 
w... t·nc1"P 1 .1 vc.,u r ::- w "'" , u.,, . , 1 h: un•IC'n.tood th:it It 1 t c n rn ... 
I
ng the lecture. Amoni: tho alldM the pnst yr;1r \\'lU r('vlewcd. Thl' "1roo and Steel Company ror :O:oW' rnr •p.. I fl i r.ot inourntu Iv Int:> the Pa .. t. h r th ... ,·n1Ar ln-1 
1 1 h '' • , , to 1:1" her UJl l ere or e uaea were pomc i1howlni; girls makln,-; rl'1>ort1 or th:! Sccret:1ry, Flnanc o ~colaod. l!ow "' 011111 mnn'" au'r!t kerj) In lt c'lm!'a ll'lt bock 1qn.o. Wl~rly tr;i-1 · • 
31 
ollallfn: as hercloCorc. 
native cloth, and 
111
en bnlldtDg rco!d s~crc:tary and Tri:atrnrr r ware r .. ad; To Load G•n•nl ra~o ur!!on rr•"P the Pr"ar nt. ti Is thin•'. ''"I ~tend 0 • ;. I .\ Pak or work waa held 
houses. r nd con111!nl.'J muc?i ln!orm:it!on. T~e 1 · The S s. Stella Marla, C'ept:aln W;t!I •hi' """t'd'" '~w ot outgrowth. r,,~t•• ro mfl ' t he ,1>111tow-.· Furn~· • I r tternoon by tbe ladln of lht 
Hia Excellrocy clolled bis v&ry In- e!ectlon or omc n: rc•mlted a.1 ,,, ,. Rl'nour. arrlnd In port thl~ mornln•. fn\• It wi•ra "lt.1out rMr, an11 "' ll!'t o 111anlv hrttr t. Swedish Steamer Has or St Jollepb"a, and pn>Yed ,.
117 
Ille-! tcrest!a~ and lll:im'nr.tln;: 11ddrc,;:i, lows : ,,from Newroandl:and port• to load g '"" :-=cw ri-h~ .,n•I nr:J'llcr u Its i;lrth In- - Longf.)llctw. I Steering Gear Broken · N·llllC~I. Arter bellll opeMd b1 tlM 
wblch bad taken near!y two hours l•• 'I W..M.-Dro. K. Hub)'. eral cargo. l' r ·:!r(\' 1 • - 1
1 
-- ' l'tt:.tJor. Rev. F':llber PipPJ", a good 
dell•er with lbne word1: 11> M.-Di:o. Jolin >.ah. Q:·h •• ~""""n <'recd, and dwarf<'d En~lish Mails By Digby Tho s .. ·cdl11h :itcnml'r Gu1'tav11holm: a.ile w:ui kc.pt up until abortl1 afte'" 
'.'N•'91' •• Jale IO little, Cb•plcln-Dro. W. II. Pike. • • 11\"F.RTISE n 
/ 
THP. rMIMoph:·! , l' ' II~. SUl"nl'o11, nrrl\·rd In port to-dn~ t~ca when an auction waa held anrt 
..,... ..-.o.aozae. n,icontlq Becty.-Bro. C. ll. P.iJ- F.\·E~IXG APfOC,\TE ~ rt ~~~ t1y dlc on nrl's drcn)'ln;:; "~ :·~ '"p tll"lrtn1I hy thr 1<.~. Uli;t:v ,.Ith ~ .. ,. 'lhnrt nC her 11ua111 1ll'"rlni; ull the rcmnlnlng gooda were dl1po511• 
JM aDd Ute 1-rra. dllter. \\". K r:1e 1 '""' 1•:,.~r n!t Tu t<•lny next nt I:! i;car 1lr;>kc:1 The t<hlll 111 !I flftY!I out or. The arr air concluded w!lh a Tt'r) ~· I Jl'btaDc:.tal Wori; on the n:i.:!c.nt line!!, but yet h'I ,.·,.1 c'< rnon. I rror.l~orCnlk, \'lr ••inla, with n Cull t•nJt·~·1tbk dance. 
WANTED : - E'•cnin~ rr . I --~ t'<'nt•ri•I c:1ri:o rnr Goth•·nht·r'J.'.. S"'cclt·n 1 ... -11tadenta to attend to-night. 11nd cuch To I· ;l\'c '•'111 fr:i.n•. rnc:w, hut <:"I. 111\TRTl'i;J' I\ TIH: "\ P\"Of ATr.., \\ hl"h 111 I:• r port IJf r ·i;lttry. Sl11• l:t I\•or.¢iy, WC'dncaclay nnd Frldny, In h: •ll'rr! I - 2 .• tont; rrll!l' . tiw! m il nnll wn11 hu ll• 1 i 1•ur ... al 7.::1) lo !I :10 1•.111., In th.• Tho plr>. nN" chttn~0 their 11urrntr .1•
1 
M ~ 
111 
l!'ll':. :'ihe wns rcrmt-rly the Oscar, ~i'.lllm.·. Jl f'nr. S\nt><I Dullrl,n;:. C.-0111 ro:.ittl 110\' ti ·1 ,,ti> ' - ,. ·• 'I l•n 
11•r ro : \ . ~ • o. ~~ ~~ Tr:lpp nnu ,, a r • . !!Mt!~~,.Jolia Adey. r..dr. mcaln t;Dtr&llC!'. our W~llh'~ The Coree that bln•lll the spheres mu.;t ( • • ·• •· • ---o--- (ieoeral Post Off1·ce 
-- arathen Crumm .. , , t<'rm hH Just n~n:-tt. In tbe Stcno-:ra'l bind the soul. 
U!lr....., varcer. Hieb and Jamet. ':Ii: an" the C'ommf'rclal Jle[l.utmtnt.-. 1 Jlfmf Tf' ~T/\'fJflf Supreme Court 
•f Aadl&ore-Broe. Ca\'9 and MUlu. """'"""" rnr 'lp-ro-1htr hu11lneM train I Mr n ho"'' ci r lal,ll worli tn 1ln , .. ~ ·r.~ !"l. ~ 1 .. , .l>t- r 
ifit<Clfir;llirilol' 1tpec1 th v: "'"' '" hr lo In supplyln~ "h" ''" their brl'nd. a.mi llwt la to bi• ,,,., ... 1 Jn the Supreme Court .today. 
:ii!Milillr.'id;lip, and bll oamplo j Government Ships ~1 n I r 111,. I mi'n""" ,-:or '1l tor ate'"' 'i ~reni•o1iitly: Qther work tor their II•, - pn.t .. .: " ,. V1J \for the full bench. on appt'OI Is h<'lna 11.·1a1'ls per S. S. Oiobv f<li 
.... b)' qaJte 1 namber ~r 1· _ · ·.:ph ••· bo'lkkocpus, clork1, enlo I light nnJ thnt Is to be done beartJly; l\' !~ ~Af JOA. EdwR~--.t • htnrd Crom a rccrot Judgment In rav- n "' 
1 
• 1genta, etc. jnrlth
0
er Is lo be tlOnl' by halvea ir rttff ~ • n M. ot.""•~ng or Mr. T. J . Walsh, &tol't'kePpolr. Great Britain and European ~ - ..... -L • .:.~.·=:.:~ hri• ......... ,,.. . Don'• '"" .. ,, ""'""""'· Tbo """" .... w lh ' "'''· ... who• " ; th• DtSC'>~l'fY or Monentb. ~ ................. ~ <0mpnoloo •• countries will close on Tur<· 
BRITISH MAii~ 
'1 The Clyde lert f.A>wlaportc i .t:; a .m "~ly lntt'ntlou ~·orth while nrc tho~e I Ml wnrll' lh:i•. rrro~l I~ no~ to be d'>n~ \VHF.S?F.IQS S11muet Ruby, of St. ,"fl·hlcb he was award<>d the Cult dav the 11th inst., at 12 
/ • The Olf'n<'OC h1 at St, .1 hn'11. p·.a Into nctlon. You probnbl>· In- r.t a ll.-J . n uskln. ,lohn'!I West, in the Island o[ New- amount of Insurance for which ho ' ••• k 
Schooner Is lat Tho Home arrlvrd al Lov. l1portc tended s tarting last ytBr, but todnv I I foundlnnd has filed in thi~ Office, I took cicUoo. I 0 c oc noon. 
at St. Lawrence !1.15 pm. yesterday. you ore In the· 111•mc placo you were Idleness 11tandlng In the mld1t ot 11ccomoanied by affidavit. notice of• 0--- , . M. H. HAWCO, 
-- . I The Kyle arrlYed ot Port ouJt Bu.- then : no further nhcod. no brl1tbler unattemptt d tasks 111 always proutl. I the disco\lery of Minerals. si tuate I Ycs1ord&)•'11 \\:r•l·b<>und ex11reaa .. r' Mi • Posts & Telegraphs. 
prol'pocta and a year go11e! Prepare w orlc Is olwnrs tending to humanity. I inland from Hopewell Cooception rived al Bishop a 1-"nlla rlrtl' mlnutM 
1 
n · The following mt!l'-&ltt.' was roc:olved 11ue11 tbl11 morning. 1 
d , deci 8 
t<Hlay by tbe Deputy lllnlator of Cua- e •' n p; e arr vc Cl • r h ,.. I Th •1 I I I d t St John'11 no"'· your last opportun lY. on you Work touchea lhe keys or cndle1& ac-, Bay. beini:r South one and one- late. ' 
toms from the sub-collector 'at Sl. :;.39 with 23 pnaseogera and a Cull will Mn. Moll courses or those w o tlvity, opens the lnrtnltc, and itand.1 Quarter miles from Hopewell 
Lar.renco: .. !cargo or rreli;ht. She sall11 West C'\nnot attend. OCClco and SCbool la a"•e-1truck beCore tbn Immensity or Church and one-quarter•mile from • • •• ,;. ... 
11 
·-·- • ~ 
"Boat Marcella. Jamta Farrell !•Pin at 3 o'clock to-morrow artu- \ttciorla llall, dally. what there la to do.-Phlllp Brooks. Lawrence's Pond. the said Mineral __ ,_ - • - - --~ - • • 
1-HE UNITED BUS1Nl:S8 bc1'ng described as Maganese·, muter from Marystowa, while noon. ft\ • " • __,__ 
while 'maldnr harbor lost night I Tbe Malakoff leaves Port Union to- COLLEOE EVEXING \.a.wu1SE::t. Do rou want to ten tbe ll'lmla" c . Tb t 
ran ubore on back o( the beach. dnr. P. G. BUTLER. B.~c .. M.C.S.. I me., what you have for -~1 Well. AND WHEREAS the i1aid Sam- 0 ea re She la leaking badly and likely lo I The Sagona le&\"CS llumbcrmouth Prlnclp:il. then, pat your ad IR Tl:iB nse- uel Ruby claims to he the first I as1 n ' .. 
d 7101
" 1• onu~ PAP- nnd orl1tinal discoverer of the bccomo a total loll ..• , I to-day. cc , , •• "• ..,n.,,._ .. .,, Da. . b , 
said Mineral under the a ove 
Newfoundland Government Railwayl 
,., ... 1 
I FREIGHT NOTICE 
NOTRE DAME BAY S~AMSHIP SERVICE<: 
Until further notice, freight for the above route will be 'Accepted as unde'?: 
0 
YS 
PRIDAY'S RtlN ............... • .. · .. · .. • · .. · • · ...... •• ... • • • ·• · •• T\;D~yS 
MONDAY'S RUN ...... .. ............ . .. · · ... · · . ··· .. · · · .. · ·· · · ··· •. 
SOUTH COAST STEAMSHIP SERVICE 
S. S. Meigle will leave St. John's 10 p.m. Saturday, Dec. 8th., to take 
Coast aervice. Steamer will not call at Argenti•, but will proceed direct to 
call at usual ports e~route to Port aux Basques. 
.. 
. 
up Sout)l West 
Marystown, and 
/ PLACENTIA BAY STEAMSHIP. SERVICE. 
Passenpra leavin& St. John's on 8.45 a.m. train Monday, Dee. loth, will connect with 
S. S. Ar11le at Argentia for usual ports or call on Red Is. route. 
PUBLIC NOTICE named Act; 
I HERi!BY GIVE NOTICE that 
The attention of tbe public 11 call- 11ny person disputinit the daim ofl 
ed to the following provlslon1 of Ste- the said Samuel Ruby as f\rst and 
lion 44, Chapter 129, Consolidated original discoverer or the said I 
Statntea CTblrd Sertu): Mineral, is hereby required to give 
"No perllOD being tbe bolder or any notice to me in writinir:. at th~ 
11rant. lease or llcuae of lands for I Department o( Acricult~ and . 
limber or palp purposes under "' Mines, within sbty days f m the I 
Act or tbt1 Ler1•1ature, or under any date of this notf~ of an
1 
objec-
contract With the Government, OT 11.1 tion to the registratfon or ·he said 
the aufpee of 1Dch perao11. hlG aer- claimant as the fi"-t and riginal ' 
I Hnt or a11nt1, contractors or sub- . discoverer or the ft\fneraJ afore· 
contractors, shall cat timber OD aay I said· and further, i~o no ice dis. 
crown landa other than deflti-ct In ' puti~le tbe aal.t claim riled 
th" aatd 1srut1, le"" or llcf'nM, orjwithin 1licty days, tt.:said amuet 
aball pl1rchue tlm.,.r cut on aach Ruby will be deeme o b~. and 
lond1 under a penalty or twent1 dol- 'registered in thfs rt1'ea&, ·as 
Ian for Hery tree cat.. to be l'eOOYlred the rirst and Orfgina diKOVerer 
.,,. .1111t. I• t.be name or the 111D11Ur of of the aid Miaerals, ovided 
Agric9l~re &iid Jllnff In a 11111nnarJ by the atoPelSid Act. 
~et' ~ore I 8tlpeadlal'J' llqis. J D lld1v.lll'f. tldi.1 •. " ,~. 
llln~iQf ~!';. ~~ ~of Aarlealtan, 
0epartmnrer .. ~tan a 111n-. Dept. er A§!lcaltare M 
at. 1o•a•.-. !!.el1P'•l•M, St. John .. Newf 
l Mcmaller "l~~lt. 3rd December, 1023, ~9k • 
J TONIGHT 
The Smartest of Musical Comedies. 
"Oh Boy" 
S~nery, 
SamelSmall 
\ 
